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บทคัดย่อ
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินกลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ประชากร คือ ครูในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 46,577 คนกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 408 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ วิธีการวิจัยใช้การวิจัยเชิงสำารวจและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลการกำาหนดกลยุทธ์หลักทั้งหมด 7 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์หลักที่ 1 
สง่เสริมระบบการประกนัคณุภาพภายในและภายนอก กลยทุธห์ลกัที ่2 พฒันาคณุภาพการดำาเนินงานในสถานศึกษา กลยทุธ์
หลักที่  3  สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความสำาคัญของการนำาผลการสอบโอเน็ตมาใช้ในการพัฒนาตนเอง  กลยุทธ์หลักที่  4 
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์หลักที่  5  เร่งรัดพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน 
กลยุทธ์หลักที่ 6 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และกลยุทธ์หลักที่ 7 ปรับโครงสร้างกิจกรรมของสถานศึกษา 
ผลการประเมินกลยุทธ์ทั้ง  7 กลยุทธ์  พบว่า  ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้  และด้านการใช้
ประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
Abstract
  This research aims to study: the development and evaluation of educational testing strategies 
for using into the students’ quality development. The population of this study were 46,577 teachers 
in Bangkok and the sampling group were 408 teachers. The research data were collected by 
questionnaires  and  interviews.  The  research methodology were  survey  research  and  focus 
group. Data were analyzed by means and content analysis. The research results were the 
7  main  strategies  as  follows;  1)  promote  internal  and  external  quality  assurance  systems, 
2) improve operational quality in education, 3) motivating the students to realize the importance 
of exam results for development yourself, 4) development of teaching and learning, 5) develop 
the understanding of parents and the community, 6) collaboration with outside agencies and 
7) restructuring of educational activities in school. The result evaluation of consistent were high 
to highest degree in accuracy, suitability, feasibility, and utility.
คำ�สำ�คัญ: ผลการทดสอบทางการศึกษา, กลยุทธ์ทางการศึกษา
Keyword: Educational testing, Educational strategies
บทนำ�
  ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2545) มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้าง
และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักมีเอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำานาจไปสู่เขตพื้นที่ 
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา และมาตรา  26 กำาหนดให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษา
ต่อและให้นำาผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ในการประกอบการพิจารณา  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การ
มหาชน) ซึง่เปน็หน่วยงานของรัฐ จัดตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
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พ.ศ. 2548 มีอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ตลอดจนใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนการทดสอบทัง้ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศึกษาเปน็องค์กรกลางในการศึกษา 
วิจัย  พัฒนาและให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา  ซึ่งในปี  พ.ศ.2549  ได้ดำาเนินการจัดทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National EducationTesting) หรือที่เรียกว่า โอเน็ต (O-NET) โดย
นโยบายของ  สทศ.  น้ันมุ่งเน้นให้มีการนำาผลการสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยสัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ 
(2557:  5-7)  กล่าวถึงหลักการนำาผลการทดสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนโดยใช้คะแนนเป็นส่วนหน่ึงในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและเป็นเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาโดย 
ครูผู้สอนควรนำาคะแนนไปใชป้รับปรุงการเรียนการสอนและเปน็สว่นหน่ึงของการประกนัคณุภาพทัง้ภายในและภายนอก ทัง้น้ี
จากการศกึษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การนำาผลการทดสอบทางการศกึษาไปใชใ้นการพฒันาผู้เรียน
นั้น งานวิจัยของอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล (2556: 87-88) วิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐานไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียนโดยศกึษาจากพหกุรณศีกึษาทีม่ผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับดพีบ
ว่ากลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี 3 ด้าน ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ด้านที่ 1 คือ กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ในด้านที่ 2 คือ การพัฒนานักเรียน และกลยุทธ์ในด้านที่ 3 คือ 
การพฒันาครู โดยงานวจัิยดงักลา่วไดใ้หข้อ้เสนอแนะสำาหรับการวจัิยในคร้ังตอ่ไปถงึการศึกษาความสำาเร็จและความเปน็ไปได้
ของกลยุทธ์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำาเนินงานต่อไป
  ดังน้ันเพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัยที่ผ่านมาในอดีต  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทาง 
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยหลังจากที่ร่างกลยุทธ์แล้ว  จากน้ันทำาการประเมินกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นใน 
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และการใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้สารสนเทศอัน
เป็นประโยชน์ในการที่จะสามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งนับเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ
ชาติต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  2. เพื่อประเมินกลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 3 สังกัด คือ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  สังกัดสำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  (กทม.)  และสังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  (สช.)  จำานวนทั้งสิ้น  46,577  คน  ทั้งนี้ขอบเขตประชากรเฉพาะครูในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น  เนื่องจากบริบท 
ที่ต่างกันอาจทำาให้การดำาเนินงานของสถานศึกษามีความแตกต่างกัน  โดยงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษานำาร่อง  ประกอบกับ 
ข้อจำากัดด้านระยะเวลาและงบประมาณในการวิจัย และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
    1.1 กลุ่มตัวอย่างของข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ครูในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 408 คน ซึ่งได้จากการกำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% จำานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ 397 คน เพื่อศึกษา
ขอ้มลูความตอ้งการจำาเปน็การนำาผลการทดสอบทางการศกึษาไปใชใ้นการพฒันาผู้เรียนมา ผลวเิคราะหส์วอท (SWOT) และ
กำาหนดกลยุทธ์ต่อไป
    1.2  กลุ่มตัวอย่างของข้อมูลเชิงคุณภาพ  คือ  ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนมหาวิทยาลัย  หน่วยงานภาครัฐ  ในภาค
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ส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทย รวม 8 ท่าน เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจำานวน 3 ฉบับ คือ คือ 1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบประเมินความต้องการ
จำาเป็นในการนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ 3) แบบประเมินกลยุทธ์การนำาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมีลักษณะเป็นข้อคำาถามปลายเปิด  7 
ข้อและแบบประเมินความต้องการจำาเป็นในการนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ลักษณะ
ของข้อคำาถามเป็นการตอบสนองคู่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำานวนทั้งสิ้น 37 ข้อ แบบประเมินดังกล่าวผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา การวิจัยและการ
วัดและประเมินผล จำานวน 5 ท่าน ค่า IOC อยู่ระหว่าง .60-1.00 โดยปรับปรุงข้อคำาถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วยข้อคำาถามปัจจัยด้านนโยบายทางการศึกษาของประเทศและปัจจัยด้านผู้บริหาร จำานวน 6 ข้อ ประกอบด้วยข้อที่ 
12-15, 17 และ 22 ควรเพิ่มรายละเอียดในคำาถามให้ชัดเจนเกี่ยวกับการนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
ปัจจัยด้านผู้สอนข้อที่  34  จากข้อคำาถามเดิม ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  ปรับเปลี่ยน
เปน็ “ผู้สอนจัดกระบวนการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัขอ้สอบโอเน็ตทีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห”์ และคดัเลอืกขอ้คำาถาม 
ที่ผ่านเกณฑ์ โดยพิจารณาค่า IOC มากกว่า .50 ไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) กับกลุ่มครูระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 30 ชุด 
ค่าความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s  alpha  coefficient) 
ด้านสภาพที่คาดหวัง เท่ากับ 0.97และด้านสภาพที่เป็นจริง เท่ากับ 0.98 จากนั้นจึงนำาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง และนำาผล
การวิเคราะห์สวอท (SWOT) จากแบบประเมินความต้องการจำาเป็นนัน้มากำาหนดกลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษา
ไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพผู้เรียนโดยผ่านการประเมินกลยทุธด้์านความถกูตอ้ง เหมาะสม เปน็ไปได้และการใชป้ระโยชน์ของ
กลยุทธ์จากผู้บริหารและครูในโรงเรียนทั้ง 3 สังกัดที่มีประสบการณ์ทำางานไม่ต่ำากว่า 10 ปี นักวิชาการในระดับอุดมศึกษาวุฒิ 
การศกึษาไมต่่ำากวา่ปริญญาเอก และนักวชิาการในกระทรวงศกึษาธกิารวฒุกิารศกึษาไมต่่ำากวา่ปริญญาเอก ลกัษณะขอ้คำาถาม
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เกณฑ์เทียบระดับความเหมาะสมผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของเบสต์ (บุญชม ศรีสะอาด.  2545: 103) 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้
    ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการจำาเป็นในการนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น 
หากกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% คือ 397 คน โดยงานวิจัยของ สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน์ (2537: 35) ได้กล่าวถึงอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามจากครูอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยทั่วไปประมาณร้อยละ 50-60 ผู้วิจัยจึงกำาหนดจำานวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งสิ้น 600 ชุด ครอบคลุม 3 สังกัด สังกัดละ 
4 โรงเรียน โรงเรียนละ 50 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับมาจำานวนทั้งสิ้น 408 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 68 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมด จากนั้นใช้เทคนิคการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยนักวิชาการในระดับอุดมศึกษาที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
ด้านวิชาการและมีประสบการณ์ด้านการประเมิน  นักวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการด้านการวัดและประเมินผลวุฒิการศึกษา 
ไมต่่ำากวา่ปริญญาเอก รวมถงึผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทัง้ระดบัประถมศกึษาและมัธยมศกึษา จำานวน 8 ทา่น เพือ่ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    ระยะที ่2 การกำาหนดและประเมนิกลยทุธใ์นการนำาผลการทดสอบทางการศกึษาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพผู้เรียน 
โดยนำาผลจากระยะที่ 1 มาวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำาหนดกลยุทธ์หลัก 7 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 11 กลยุทธ์และกิจกรรม 24 
กิจกรรม จากนั้นดำาเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้บริหารและครูในโรงเรียนทั้ง 3 สังกัดที่มีประสบการณ์
ด้านการสอนไม่ต่ำากว่า 10 ปี นักวิชาการในระดับอุดมศึกษาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาเอก และนักวิชาการในกระทรวง
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ศึกษาธิการวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา  จำานวน  12  ท่าน 
ทำาการประเมินกลยุทธ์หลัก  กลยุทธ์รอง  และกิจกรรมในด้านความถูกต้อง  เหมาะสม  เป็นไปได้และการใช้ประโยชน์  และ
ปรับปรุงแก้ไขภาษาให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ความถี่  ร้อยละ  การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ
จำาเป็นด้วยค่าดัชนี PNI
modified
=(I-D)/D และในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
สรุปผลก�รวิจัย
  1. การพัฒนากลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลการวิจัยพบว่า 
    กลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี 7 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย
กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก กลยุทธ์หลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพการดำาเนินงานใน
สถานศึกษา กลยุทธ์หลักที่ 3 สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความสำาคัญของการนำาผลการสอบโอเน็ตมาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
กลยทุธห์ลกัที ่4 เร่งรัดพฒันาคณุภาพการจัดการเรียนการสอน กลยทุธห์ลกัที ่5 เร่งรัดพฒันาความรู้ความเขา้ใจของผู้ปกครอง
และชุมชน กลยุทธ์หลักที่ 6 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และกลยุทธ์หลักที่ 7 ปรับโครงสร้างกิจกรรมของ
สถานศึกษา
  2. การประเมินกลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลการวิจัยพบว่า 
    กลยุทธ์หลักทั้ง 7 กลยุทธ์มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (X
=3.70-4.90) ผลการประเมินในภาพรวมดา้นความถกูตอ้งอยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ (X =4.30-4.90) ดา้นความเหมาะสมอ
ยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ (X =4.10-4.90) ดา้นความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ (X =3.70-4.60) และดา้นการ
ใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (X =3.80-4.50) เมื่อพิจารณากลยุทธ์รอง 11 กลยุทธ์ สรุปได้ว่า ผลการประเมิน
อยูใ่นระดบัปานกลางถงึมากทีส่ดุ (X =3.40-4.90) เม่ือพจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ ดา้นความถกูตอ้งอยูใ่นระดบัมากถงึมาก
ที่สุด (X =4.30-4.90) ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (X =4.20-4.90) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมากที่สุด (X =3.40-4.60) และด้านการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (X =3.80-4.50) กลยุทธ์รอง
ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คือ กลยุทธ์รอง 7.1 บูรณาการ/ปรับลดกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม
เพื่อเอื้อต่อโอกาสในการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาตนเองของครู (X =3.40) และเมื่อพิจารณากิจกรรม 24 กิจกรรม สรุป
ได้ว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด (X =3.40-4.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความถูกต้อง
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (X =3.90-4.90) ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (X =3.90-4.90) ด้านความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด  (X =3.40-4.60)  และด้านการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  (X
=3.70-4.60) กิจกรรมที่ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คือกิจรรม 5.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจัดโครงการเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนเก่ียวกับความสำาคัญของโอเน็ตต่อการจัดการศึกษาโดยขอความมือกับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น (X =3.40)รายละเอียด ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการกำาหนดและประเมินกลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร�ยก�ร
ค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของกลยุทธ์
ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นไปได้ ใช้ประโยชน์
X SD. X SD. X SD. X SD.
กลยุทธ์หลักที่  1  ส่งเสริมระบบการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก (SO)
4.90 0.32 4.70 .48 4.20 .63 4.30 .67
กลยุทธ์รอง  1.1  ส่งเสริมระบบการประกัน
คณุภาพภายในและภายนอกเกีย่วกบัการนำาผล
การสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
4.70 0.48 4.60 .52 4.10 .57 4.30 .67
กิจกรรม  1.1.1  กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) กำาหนดตัวบ่งชี้ในระบบการ
ประกนัคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกเกีย่วกบั
การนำาผลการสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาผู้
เรียนให้ครอบคลุมปัจจัยด้านผู้บริการ  ปัจจัย
ด้านผู้สอน และปัจจัยด้านผู้เรียน
4.50 0.97 4.70 .67 4.10 .57 4.20 .92
กิจกรรม  1.1.2  กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) กำาหนดตัวบ่งชี้ในระบบการ
กำากบัตดิตามการประกนัคุณภาพทัง้ภายในและ
ภายนอกเกีย่วกบัการนำาผลการสอบโอเน็ตไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมปัจจัยด้านผู้
บริการ ปจัจัยดา้นผู้สอน และปจัจัยดา้นผู้เรียน
4.50 0.97 4.50 .71 3.90 .32 4.00 .82
กิจกรรม 1.1.3 สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดทำาคู่มือ
ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
เกี่ยวกับการนำาผลการสอบโอเน็ตไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อนำาไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่
มีความชัดเจน
4.70 0.67 4.60 .97 4.00 .82 4.20 .79
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ร�ยก�ร
ค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของกลยุทธ์
ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นไปได้ ใช้ประโยชน์
X SD. X SD. X SD. X SD.
กิจกรรม 1.1.4 สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สร้างความ
เข้าใจกับสถานศึกษาเก่ียวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกเก่ียวกับการนำา
ผลการสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อสถานศึกษาสามารถนำาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
4.80 0.42 4.60 .52 4.10 .88 4.30 .82
กลยทุธร์อง 1.2 หน่วยงานตน้สงักดันิเทศกำากบั
ติดตามเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการนำาผล
การทดสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4.90 0.32 4.90 .32 3.80 .92 4.40 .84
กิจกรรม  1.2.1  หน่วยงานต้นสังกัดของสถาน
ศึกษาวางแผนงานและให้คำาปรึกษาดูแลสถาน
ศกึษาเพือ่สง่เสริมใหส้ถานศึกษามีการนำาผลการ
ทดสอบโอเน็ตไปใชใ้นการพฒันาผู้เรียนตามตวั
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
4.80 0.42 4.50 .71 3.70 .82 4.00 .67
กิจกรรม  1.2.2  หน่วยงานต้นสังกัดของสถาน
ศึกษาประเมินผลการดำาเนินงานเพื่อวางแผน
พัฒนาการดำาเนินงานให้สถานศึกษานำาผลการ
ทดสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.70 0.48 4.60 .52 3.80 .92 4.20 .63
กลยทุธห์ลกัที ่2 พฒันาคุณภาพการดำาเนินงาน
ในสถานศึกษา (SO)
4.80 0.42 4.70 .48 4.60 .52 4.40 .84
กลยุทธ์รอง 2.1 กำาหนดนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการนำาผลการสอบโอเน็ตไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน
4.60 0.52 4.60 .52 4.30 .48 4.00 .67
กิจกรรม 2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูนำา
ผลการสอบโอเน็ตมาเทียงเคียงกับค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมของประเทศ/จังหวัด/เขตพื้นที่/สังกัด
ของสถานศึกษา
4.40 1.07 4.30 .82 4.10 .74 3.90 .88
กิจกรรม  2.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษากำาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการนำาผลการสอบโอเน็ตไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาให้มี
ความชัดเจน
5.00 0.00 4.90 .32 4.60 .52 4.50 .71
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ร�ยก�ร
ค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของกลยุทธ์
ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นไปได้ ใช้ประโยชน์
X SD. X SD. X SD. X SD.
กิจกรรม  2.1.3  ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะทำางานและกำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการเกี่ยวกับการนำาผลการสอบโอเน็ต
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาให้มี
ความชัดเจน
4.90 0.32 4.70 .48 4.30 1.06 4.30 .95
กจิกรรม 2.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วม
กนักำาหนดเปา้หมายเกีย่วกบัการนำาผลการสอบ
โอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและวางแผน
การดำาเนินงานร่วมกัน
4.80 0.42 4.80 .42 4.40 .52 4.60 .52
กลยุทธ์รอง 2.2 ส่งเสริมสนับสนุบงบประมาณ
และทรัพยากรที่เพียงพอต่อการดำาเนินงานนำา
ผลการสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4.70 0.48 4.70 .48 4.10 .88 4.20 .63
กิจกรรม 2.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน
งบประมาณในการดำาเนินงานนำาผลการสอบ
โอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4.70 0.67 4.60 .70 4.10 .74 4.10 .74
กจิกรรม 2.2.2 ผู้บริหารสถานศกึษาสำารวจและ
จัดหาทรัพยากรที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานนำา
ผลการสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4.60 0.70 4.50 .71 4.10 .88 4.20 .79
กลยุทธ์รอง 2.3 สร้างแรงจูงใจแก่ครูในการนำา
ผลการสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4.80 0.63 4.70 .67 4.60 .52 4.50 .71
กิจกรรม 2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่ครูที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใน
การสอบโอเน็ตของผู้เรียนใหส้งูขึน้โดยการมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติ/รางวัล
4.40 0.70 4.40 .70 4.40 .70 4.20 .79
กลยุทธ์หลักที่  3  สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็น
ความสำาคัญของการนำาผลการสอบโอเน็ตมาใช้
ในการพัฒนาตนเอง (WO)
4.90 0.32 4.90 .32 4.20 .79 4.50 .71
กลยุทธ์รอง 3.1 นโยบายการสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนเห็นความสำาคัญของการนำาผลการสอบ
โอเน็ตมาใช้ในการพัฒนาตนเองตลอดจนการ
วางแผนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4.90 0.32 4.90 .32 4.10 .74 4.40 .70
ร�ยก�ร
ค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของกลยุทธ์
ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นไปได้ ใช้ประโยชน์
X SD. X SD. X SD. X SD.
กจิกรรม 3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดโครงการ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความสำาคัญของการนำาผลการสอบโอเน็ตมาใช้
ในการพฒันาตนเองตลอดจนการวางแผนศกึษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
4.80 0.42 4.70 .48 4.20 .42 4.20 .63
กิจกรรม 3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้าง
แรงจูงใจของผู้เรียนในการสอบโอเน็ตโดยการ
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เรียนที่สามารถทำาคะแนน
ได้ตามเป้าหมาย
4.50 0.97 4.50 .97 4.20 1.03 4.00 1.05
กลยุทธ์หลักที่  4  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน (WO)
4.90 0.32 4.70 .48 4.30 .82 4.40 .97
กลยุทธ์รอง  4.1  พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยพิจารณาเน้ือหาในแบบสอบ
โอเน็ต  และผลการสอบของผู้เรียนนำามาสู่การ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับแบบสอบโอเน็ต
4.30 0.67 4.20 .79 3.80 .92 3.80 .92
กิจกรรม 4.1.1 ครูนำาเนื้อหาในแบบสอบโอเน็ต
มาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับเน้ือหาที่ตนเอง
สอนเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนและ
เพิ่มเทคนิคการสอนที่ตรงตามแบบสอบโอ
เน็ตรวมถึงกระบวนการวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับข้อสอบโอเน็ต
4.10 0.99 3.90 .99 3.80 1.14 3.90 .99
กิจกรรม  4.1.2  ครูนำาผลสัมฤทธิ์จากการสอบ
โอเน็ตของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน
4.60 0.52 4.60 .52 4.40 .70 4.40 .84
กลยุทธ์รอง  4.2  เร่งรัดพัฒนากระบวนการ
ทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เก่ียวกับ
การนำาผลการสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
4.40 0.70 4.30 .82 3.70 .82 4.10 .88
ร�ยก�ร
ค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของกลยุทธ์
ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นไปได้ ใช้ประโยชน์
X SD. X SD. X SD. X SD.
กิจกรรม 4.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้ครูทำาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนที่เก่ียวกับการนำาผล
การสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
4.30 0.82 4.20 .92 3.80 .63 4.00 .82
กจิกรรม 4.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดโครงการ
ใหค้วามรู้แกค่รูเก่ียวกบัการวจัิยเพือ่พฒันาการ
เรียนการสอนในประเดน็ของการนำาผลการสอบ
โอเน็ตไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและพฒันาผลสมัฤทธิข์องผู้เรียน
4.60 0.70 4.40 .84 4.20 .63 4.20 .92
กลยุทธ์หลักที่  5  เร่งรัดพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน (WO)
4.70 0.48 4.40 .70 3.70 .67 4.20 .79
กลยทุธร์อง 5.1 เร่งรดัพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
แก่ผู้ปกครองและชุมชนเก่ียวกับความสำาคัญ
ของโอเน็ตต่อการจัดการศึกษา
4.50 0.71 4.20 .79 3.50 .53 4.00 .82
กิจกรรม  5.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
จัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้
ปกครองเกีย่วกบัความสำาคญัของโอเน็ตตอ่การ
จัดการศึกษา
4.50 0.71 4.30 .67 3.60 .97 4.20 .79
กิจกรรม 5.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจัด
โครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน
เกี่ยวกับความสำาคัญของโอเน็ตต่อการจัดการ
ศึกษาโดยขอความมือกับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.30 0.67 4.30 .67 3.40 .97 3.90 .74
กลยุทธ์หลักที่  6  ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก (ST)
4.50 0.71 4.40 .70 4.00 .82 4.10 .88
กลยุทธ์รอง 6.1 สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอกเพือ่พฒันาความเขม้แขง็ทาง
วิชาการให้กับผู้เรียน
4.60 0.70 4.50 .71 4.10 .88 4.20 .92
ร�ยก�ร
ค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของกลยุทธ์
ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นไปได้ ใช้ประโยชน์
X SD. X SD. X SD. X SD.
กิจกรรม  6.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ร่วมกนัจัดโครงการเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิใ์นการ
สอบโอเน็ต โดยการเชญิวทิยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก ครูในโรงเรียนเครือขา่ย หรือบคุลากร
ในระดับอุดมศึกษามาเป็นวิทยากร
3.90 1.20 4.20 1.32 3.90 .88 4.10 1.29
กลยุทธ์หลักที่  7  ปรับโครงสร้างกิจกรรมของ
สถานศึกษา (WT)
4.30 0.82 4.10 .99 3.70 1.25 3.80 1.03
กลยุทธ์รอง  7.1  บูรณาการ/ปรับลดกิจกรรม
ของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมเพื่อเอื้อ
ต่อโอกาสในการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนา
ตนเองของครู
4.50 0.85 4.10 .99 3.40 1.35 3.80 1.14
กิจกรรม  7.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ร่วมกันพจิารณาบรูณาการ/ปรับลดกจิกรรมของ
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสม
4.30 0.95 4.00 1.05 3.50 1.35 3.70 1.16
กิจกรรม  7.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษามีระบบ
การเอ้ือใหอ้าจารยไ์ด้เขา้ร่วมโครงการเพือ่พฒันา
ตนเอง  เช่น  การสับเปลี่ยนตารางสอน  แลก
เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น
4.40 0.84 4.20 1.03 3.60 1.43 3.80 1.03
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  ผลการประเมินกลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สรุปได้ว่า กลยุทธ์หลัก 
ทั้ง  7 กลยุทธ์มีความถูกต้อง  เหมาะสม  เป็นไปได้และใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล  (2556:  87-88)  วิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 
พื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยศึกษาจากพหุกรณีศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับดีพบว่า กลยุทธ์
การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี 3 ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์
ด้านที่  1  คือ  กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ  กลยุทธ์ในด้านที่  2  คือ  การพัฒนานักเรียน  และกลยุทธ์ในด้านที่  3  คือ 
การพฒันาครู และสอดคลอ้งกบังานวจัิยของ ปนัดดา หสัปราบ (2557: 50-52) ทีศ่กึษาแนวทางการนำาผลการทดสอบทางการ
ศกึษาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพผู้เรียนและสรุปได้วา่ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การนำาคะแนนโอเน็ตไปใช ้3 ดา้น คอื 1) ดา้นการบริหาร 
จัดการ 2) การพัฒนานักเรียนและ 3) การพัฒนาครู นอกจากนี้ สุพิษ ชัยมงคล (2556: 109) กำาหนดกลยุทธ์การพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในพื้นที่สูง  สรุปได้ว่ากลยุทธ์หลัก  4  กลยุทธ์หลักในเชิง
รุก ประกอบด้วย การออกแบบและจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้และการวดัและประเมนิผลการจัดการเรียนรู้มผีลการประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดับ
มาก รวมถึงงานวิจัยของ จันทร เพชรบูรณ์ (2555: 105) กำาหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำาแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 
1) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภาระงานที่รับผิดชอบ 2) พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศการประกันคุณภาพภายในโดยใช้เทคโนโลยี  3)  เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  4)  ปรับวิธี  การทำางานโดยเชื่อมโยงงานประจำากับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  5) 
ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) ส่งเสริมการติดตาม ประเมินผล 
ปัจจัย และกระบวนการดำาเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน 7) พัฒนางานตามภารกิจของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
  ผลการประเมินความสอดคล้อง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์โดยภาพรวม
พบว่า มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้ในระดับมาก มีความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ในระดับ
มากที่สุด  ทั้งน้ีผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาในอดีต  และกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น
จากการวิจัยในคร้ังน้ียังสอดคล้องกับทฤษฎีความสามารถของภาวะผู้นำาในการบริหารงานสถานศึกษา  โดยสำานักงานบริการ
ทางการศึกษาของประเทศฮ่องกง  (Ng;  &  Chan.    2014:  89)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบความสามารถของภาวะผู้นำาใน
การบริหารงานสถานศึกษา  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบใหญ่  คือ  องค์ประกอบด้านการบริหารและกำาหนดนโยบายเชิง
สภาพแวดล้อม  องค์ประกอบด้านการเป็นผู้นำาทางการเรียนรู้  การสอนและหลักสูตร  องค์ประกอบด้านการพัฒนาครูให้มี 
ความเป็นมืออาชีพ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการบุคคลและทรัพยากรในโรงเรียน องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
การประกนัคณุภาพ และองคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือขา่ยกบัหน่วยงานภายนอก และสอดคลอ้งกบัเรดงิเกอร์ (Radinger. 
2014: 383-384) ทีก่ลา่วถงึแนวทางการเสริมสร้างความเปน็ผู้นำาโรงเรียนทางด้านวชิาการและทกัษะการบริหารจัดการครูน้ันตอ้ง
มีการกำาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและการใช้ผลจากการประเมิน กำาหนดเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจน จากนั้นร่วมกันอภิปราย
และกำาหนดนโยบายรวมถึงการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และหลักการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
น้ันสอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผลที่กำาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  ได้กำาหนดว่า
หลักการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน  โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตาม 
ตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำาคัญ ซึ่งการประเมินระดับชั้นเรียนนั้นผู้สอนต้องตรวจสอบ
วา่ผู้เรียนมพีฒันาการความกา้วหน้าในการเรียนรู้อนัเปน็ผลมาจากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนหรือไมแ่ละมากน้อยเพยีง
ใด และยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ส่วนการประเมินระดับสถานศึกษาเป็นการประเมินที่
สถานศกึษาดำาเนินการเพือ่ตดัสนิผลการเรียนของผู้เรียนเปน็รายป/ีรายภาคเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเกีย่วกบัการจัดการศกึษาของสถาน
ศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด  รวมทั้งสามารถนำาผลการเรียน
ของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  แนวคิดการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียน 
การสอนและการบริหารสถานศกึษาน้ันยงัสอดคลอ้งกบัลนิน์และมิลเลอร์ (Linn; & Miller.  2005: 15) ทีก่ลา่วถงึความสำาคญั 
ของกระบวนการประเมนิผลวา่ เปน็กระบวนการได้มาซึง่ขอ้มลูสารสนเทศทีใ่ชส้ำาหรับตดัสนิใจทีเ่กีย่วกบันักเรียน รวมถงึการให ้
ขอ้มลูยอ้นกลบัแกนั่กเรียนเกีย่วกบัความกา้วหน้า จุดแขง็และจุดออ่น และนำาไปสูก่ารตดัสนิใจเกีย่วกบัประสทิธภิาพการสอน
และการจัดการของหลักสูตรและสถานศึกษา  และแม้ว่าผลการประเมินกลยุทธ์ด้านความถูกต้อง  เหมาะสม  เป็นไปได้และ
การใช้ประโยชน์จะอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดก็ตาม  หากพิจารณาในประเด็นของความเป็นไปได้และการใช้ประโยชน์แล้วมี
ระดับต่ำากว่าด้านความถูกต้องและเหมาะสม  เน่ืองจากข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
ประเทศผู้ทรงคุณวุฒิจึงประเมินด้านความเป็นไปได้ต่ำา และเชื่อมโยงไปถึงด้านการใช้ประโยชน์เพราะหากนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำาหนดน้ันยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรทำาให้การนำากลยุทธ์ต่าง  ๆ  ไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่า 
การประเมินด้านความถูกต้องและความเหมาะสม  ทั้งน้ีสถานศึกษาอาจพิจารณาผลการวิจัยในประเด็นที่สถานศึกษาสามารถ
นำาผลการวจัิยไปประยกุตใ์ชไ้ดท้นัทเีพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์ในการนำาผลการทดสอบทางการศกึษาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพ
ผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยสำ�หรับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
  จากการสนทนากลุม่มขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการดำาเนินงานการนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพ
ผู้เรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวโดยสรุปนโยบายเกี่ยวกับการนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนมีความ
สำาคัญอย่างยิ่ง  ดังนั้นข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยงานวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ
สำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1.  กลยุทธ์หลักที่  1  การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกเป็นกลยุทธ์ในเชิงนโยบาย  ทั้งน้ี 
ความเป็นไปได้และการใช้ประโยชน์ของกลยุทธ์นั้นควรมีการบูรณาการกับตัวชี้วัดเดิมในระบบการประกันคุณภาพรอบที่ 3 
  2.  เน่ืองจากการดำาเนินงานจริงในสถานศึกษาพบว่า  ผู้เรียนขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความสำาคัญของการสอบโอเน็ต
เท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบตรงได้แล้ว และไม่จำาเป็นต้องใช้คะแนนโอเน็ต
ในการเข้ามหาวิทยาลัย  ดังน้ันควรนำาคะแนนจากการสอบโอเน็ตมาเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนในรายวิชาในสถานศึกษาด้วย
และเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกในกลยุทธ์หลักที่  1  ซึ่งการดำาเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษามี 
ความพยายามที่จะใช้แนวทางนี้  แต่ปัญหาอุปสรรคคือ  ผลการสอบโอเน็ตในภาคปลายนั้นค่อนข้างล่าช้าทำาให้สถานศึกษาไม่
สามารถนำาผลคะแนนโอเน็ตมาใช้ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน  และนอกจากน้ีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อ  สทศ.  และ
กระทรวงศึกษาธิการคือ ควรมีการเพิ่มสัดส่วนของการสอบโอเน็ตในการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น 
  3. การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาและผู้สอนไม่ควรให้ความสำาคัญกับผลการสอบโอเน็ตเพียงอย่าง
เดียวเท่าน้ัน  เน่ืองจากเป้าหมาย/บริบทของโรงเรียนในแต่ละสังกัดมีความแตกต่างกัน  เช่น  สถานศึกษาบางแห่งมุ่งเน้นให้ 
ผู้เรียนมีความพร้อมทางดา้นการอยูร่่วมกนักับสงัคมและสง่เสริมความสามารถทางดา้นการแสดง ดนตรี กฬีา ฯลฯ โดยเปา้หมาย 
ของผู้เรียนมิไดมุ้ง่เน้นการสอบโอเน็ตทีต่อ้งเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัมหาวทิยาลยัเพยีงอยา่งเดยีวจึงอาจสง่ผลใหค้ะแนนสอบโอเน็ต
ของผู้เรียนไม่สงูมากนัก แตร่ะบบประเมนิสถานศกึษาใหค้วามสำาคัญกบัผลสมัฤทธิก์ารสอบโอเน็ตมากกวา่การพจิารณาถงึการ
จัดการเรียนการสอนทีมุ่ง่เน้นใหผู้้เรียนสามารถอยูร่่วมกันกับสงัคมและผู้อืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ โดยเปน็การบรูณาการกลยทุธ์
หลกัที ่1 การสง่เสริมระบบการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกเขา้กบักลยทุธห์ลกัที ่4 เร่งรัดพฒันาคณุภาพการจัดการเรียน
  4. สถานศึกษาควรมีการสอบ pre-O-NET  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนทราบถึงศักยภาพและนำาไปสู่การพัฒนา
ตนเอง  รวมถึงการนำาคะแนนสอบ  pre-O-NET  มาเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนและการประเมินคุณภาพ 
ผู้เรียน  กลยุทธ์หลักที่  2  พัฒนาคุณภาพการดำาเนินงานในสถานศึกษา  ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่  4  คือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียน
  5.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  หรือ  สทศ.  ควรดำาเนินการจัดเตรียมแบบสอบโอเน็ตให้ครอบคลุม 
สถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  รวมถึงแบบสอบที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษ  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาด้าน 
ความถนัดในการใช้ภาษาและความสามารถของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  เพราะแบบสอบภาษาไทยเพียงอย่างเดียวอาจ
ทำาให้สถานศึกษาบางแห่งที่เน้นภาษาอังกฤษมีข้อจำากัดเมื่อผู้เรียนทำาแบบสอบ  ส่งผลต่อคะแนนโอเน็ตของสถานศึกษาใน 
ภาพรวมมีความคลาดเคลื่อนจากความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  ควรศึกษาปจัจัยเชงิสาเหตพุหรุะดบัของการนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพผู้เรียน เน่ืองจาก
การนำาผลการทดสอบไปใช้น้ันเก่ียวข้องกับการสอนของครูในระดับชั้นเรียนและการบริหารจัดการของโรงเรียนในระดับสถาน
ศึกษา
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